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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.493/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo y la
categoría profesional de Licenciado en Medicina y
Cirugía, del personal que a continuación se relaciona,
para prestar sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora (le! Carmen", a partir del día 1 dt,
junio de 1974:
Don Juan Luis Seco Gil.
Don Carlos Enrique Jiménez López.
Don José Manucl García Alonso.
Madrid, 20 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.492/74, de la Dirección de
Reclutaniiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, (le.20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional de Telefonista, del personal
que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
vicios en el Estado 11/1ayor de la Armada, a partir de!
día 16 de mayo de 1974:
Do'ña. Teresa Moreno Rniz.
Doña María de lít Luz I 'pez Díaz.
Doña María del Carmen Prado Calvete.
Doria María Jesús Salceda Martínez.
Doña Dolores Campillo Domínguez.
Madrid, 20 de -Tosto de 1074.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Er, DIREcroit
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución delegada núm. 1.010/74, de la jefa
tura del Departamentu de Personal.—Se dispone que
los Tribunales que han de juzgar los ejercicios pre
vistos en la Resoltyión número 177/74 (D. O. nume
ro 163), de la Dirección de Enseñanza Naval, por la
que se convocaron plazas para Especialidades Médi
cas, queden constituidos en la siguiente forma:
Presidente de todos los Tribunales.—Coronel Mé
dico don José María Suárez Altozano.
Secretario de todos los Tribunales.
Médico don Román Guaita Egea.
Vocal para la Especialidad de Medicina Interna.—
Comandante Médico don Angel Galván Negrín.
Vocal para la Especialidad de Dermatología.—Te
niente Coronel Médico don Luis Cuadrado Colorado.
Vocal para la Especialidad de Anestesiología y Re
animación.—Teniente Coronel Médico don Jorge 11ro
tó1is Picó.
Vocal para la Especialidad de Puericultura yPe
diatría.—Comandante Médico don Eustaquio Sendino
García.
Vocal para la Especialidad de Estomatología.—Te
niente Coronel Médico don Fernando Martínez llti
janda.
Vocal para la Especialidad de Análisis Clínicos v
Anatonna Patológica.—Teniente Coronel Médico don
Damián Guerra Galán.
Vocal para la Especialidad de Radiología con Elec
trología y Aplicaciones de isótopos Radiactivos.
Comandante Médico don Adolfo 1,ópez Díaz.
Vocal para la Especialidad de Neuropsiquiatría,
Comandante Médicu clon José María Cabrera Cla
vijo.
Vocal para la Especialidad de Traumatología y Re
babilitación.—Comandante Médico don Claudio Fei
joo Fernández.
Escribiente al servicio de todos los Tribunales.—
Funcionario del Cuerpo General Administrativo doña
María del Pilar Otero Herrero.
Col 1 landallí e
Con arreglo a. lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al perci
bo de asistencias a exámenes en la cuantía de 125 )C
-(t t'- por sesión al Presidente y Sicretario y 100 pese
tas iyur sesión a los restantes, durante dos días, para
CL la 1111a (le las Especialidades citadas.
1•1,
i\ladrid, 1 7 de aosio (le 1971.
I or delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ursos.
Resolución delegada núm. 1.009/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.- - Como resultado
de la, convocatoria anunciada por la Resolución núme
ro 86/74, de la MENA (D. O. m'un. 88), se designa
para realizar los cursos monográficos que la misma
señala al personal de Cabos primeros Especialistas
Electrónicos que han finalizado con 'aprovechamiento
el curso oara ingreso) en. él 'Citerpo de Suboficiales
que a cunt iniiacióii se relacionan:
Antonio Baños de los Reyes.
Manuel Vega Viso.
Manuel. Zamora Acosta.
José García Albadalejo.
Fernando Iglesias del Río.
José Vela Picó.
losé Rodríguez Maldonado.
Félix Bartolomé Doncel.
Asimismo, se nombra para realizar los cursos mo
nográficos que se indican, en las fechas que se seña
lan, a los Suboficiales Electrónicos que a continuación
se relacionan, los cuales no cesarán en sus destinos
de procedencia-:
Equipos de Contramedidas Pasivas AN/WRI,-1
(Del 16 al 21 de septiembre de 1974)
Brigada Electrónico don Francisco Martínez Ro
Sargento primero Electrónico don Adrián -Martín
Parrilla.
Repetidor Radar AN/SPA-66
(J)el 23 de septiembre al 5 de octubre de 1974)
Sargento Electrónico don Juan 1 iiitt1ci Ros.
Equipo Radar AN/SPS-10
(Del 7 al 11 de octubre de 1974)
Sargento primero "Electrónico don Adrián NI ín
Parrilla.
Sargento Electrónico dont joian 1 lernítildez
Sargento Electrónico don joso'' Rebollo Po'.rez.
Madrid, 16 de agosto de 1()7.1.
Por ddlegacion:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Ascensos.
Número 190.
Orden Ministerial núm. 607/74 (D).--De acuer
do con la disposición transitoria inimera del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, y por reunir lat; condiciones que determi
nan los artículos 13 y 31 de la Orden Ministerial nú
mero 3.656/61 (D. O. núm. 187), se nombra Alfére
cs de Fragata Ingenieros (IN) de la Escala de Comau
plcniento del Cuer!)o de Ingenieros de la Armada,
con la antigüedad que al frente de cada uno de ellos
sc in(iik.-a, a los Alféreces de Fray,a.a ITzeni( roswklum
nos (IN) que a coni.:imación se re:acioilan:
Don Severino Emilio Villainandos y Rubiera.—An
tiiiedad de 1 (le 111:1VO de P)74.
Don Miguel Moreno 'Moreno. -- \inigüedad (le 1
de julio de 1974.
Madrid, 17 de agosto de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Rectificación.
Resolución delegada núm. 1.011/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.---Se rectifica la
Resolución delegada de esta Dirección de Enseñanza
Naval número 884/74 (I). 0. núm. 168) en el sentido
de que la Especialidad de los Sargentos Alumnos de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se. relacionan es la que al frente de
cada uno se indica :
Don Antonio Ilerbel I,ópez.—Mecánico.
Don Marcelino García Fernández.—Torpedista.
•
Madrid, 17 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL DIREC:TOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo Peña
Excinos. Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
•ricn io.s
Resolución núm. 1.005 /74, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
1o de Personal, lo informado por la Intervenchín del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. m'un 2081, modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 1()) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po General (Escala Complementaria) los trienios
acumulables en el 'número y circunstancias que se ex
presan.
Nladrid, 17 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Vxcmos. Sres. ...
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Empleos ó clases
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELL1DOS
■,••
Cap. Navío (EC) ... D. Guillermo Rodríguez Catalán de
Ocón
••• •••
Cap. Fragata (EC). D. Rafael de Heras Antón ...
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que
se le concede
14.000
12.000
14 trienios ...
12 trienios ...
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 09 74
01 09 74
01 09 74
01 09 74
Resolución núm. 1.006/74) de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Ingenieros los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se indican.
Madrid, 17 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
_fosé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOM ItkVS Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Peseta4
Concepto por el
que se le concede
Capitán Navío Inge-,
niero (IAN) ... D. José Cabello Gámez ...
Capitán Navío Inge
niero (IAN) D. Rafael Pereiro Echevarría
Capitán Navío Inge
niero (JAN) ... D. José Cerrolaza AsenjoCap. Fragata (Inge
niero (IAN) ... D. Angel Juan Simón Ramiro ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
12.000
12.000
8.000
8.000
12 trienios
12 trienios
8 trienios
8 trienios
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Fecha
tu que debe
comenzar
el abono
• • • • • • • •
• • • SS. • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
20 09 74
20 08 74
14 08 74
14 08 74
01 10 74
01 09 74
01 09 74
01 09 74
Resolución núm. 1.008/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Interveneli'm del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto) en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po Eclesiástico los trienios acumulAles en el número
y circunstancias que se reseñan.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
limpleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Capellán Mayor ...
Capellán Mayor ...
Capellán primero ...
D. Francisco López Bernal ...
D. Ambrosio Cabezón Benito ... •••
D. Diego Carvajal Hernández
Can tidad
mensual
Prsetas
Concepto por el
que se le concede
5.000
5.000
5.000
5 trienios ...
5 trienios ...
5 trienios ...
08 08 74
08 08 74
08 08 74
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leal"
Fecha
en que (Iei)e
comenzar
el abono
01 09 74
01 09 74
01 09 74
~I1
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Resolución núm. 1.007/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la 1,cy número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. 111:1111. 169) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer,
po de Infantería de Marina los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se citan.
Madrid, 17 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Finpleos o clases
Mayor (Teniente) de
Infantería Marina.
Mayor (Teniente) de
Infantería Marina.
Mayor (Teniente) de
Infantería Marina.
Subteniente Inf.a M.
Subteniente Inf.* M.
Sarg. 1.° de 'id. M.
Sarg. 1.° de In° M.
Sarg. 1.° de Inf.* M.
Sarg. 1.° de Inf.' M.1
Sarg. 1.° de Inf.a M.
Sargento Inf." M.'
Sargento Id.' M.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Joaquín Espartero Arenas ...
I). Ricardo Quintero Cal-caño ...
D. Manuel Sixto Lamas
D. Pedro Ferrer Otero
...
D. Juan A. González González ...
D. José García Criarlo
D. José Parra Martín
...
„.
D. Bonifacio Paz 11ern;inble,
D. Avelino Sánchez Abad ...
D. Gerardo Martínez Martíne,
D. José Gallego Camba ...
D. José Segura Alarcón .
•
II
• •
• • •
• • •
II • • • • 11,
• • •
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • e
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.800
7.600
7200
6.200
6.200
3.800
3.800
4.400
3.800
3.200
1.400
3.200
Trienios
upa Sub. Of.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
3 9 1
2 8 2 1
2 9 1 1
2 9 1
2 9 1
2 5 1
2 5 1
2 6 1
2 5 1
2 4 1
2 1 1
2 4
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
•••••••••■••••,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de .S'an Ilerrnenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con 10 propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Ilermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in(lieati al personal de la Armada que figura en la pre,
ite relación.
1' I. C A S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA 1)E1)UCC1ON DE LAS CAN
TIDADES PERCII3I1IAS POR LA ANTERIOR PEN
Infantería de Marina.
Com:mol:1111e, activo, don Manuel (le la Fuente Mo
rales, coil :Intiguedill de 26 de febrero de 1974, a parlit- de 1 (le marzo de .1974. Cursó la documentación el
Minisierio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo de Máquinas.
Comatidatt1e, 'n•til•(), don 1::1111 Pampino Rego, cona111igiic.(1;n1 (le 18 (1(. mayo de 1974, a partir de 1 de
jimio de 1974. Cursó la documentación el Ministerio;l(' Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don j();Ié flanco Martínez, con anti-,
Ojeda(' de 20 de noviembre de 1973, a partir de 1 dediciembre de 1973. Cursó la documentaci¿n el Minis
terio de Marina.
Madrid, 12 (le julio (e 1974.
COI.OMA GALLEGOS
(l)cl 1). 0. de/ EPr('ito m'In, 188,pig. 750.)
o
P ensiones. En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones concedidas a personalcivil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 24 de junio de 1974.—El General Secre
tario); P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique deSantiayo Prieto.
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Estatuto y Leyes 82 de 1961, 112 de 1966 y 20 de
1973, y Decretos 329 de 1967 y 1.599 de 1972.
Madrid.—Doña Micaela Ripoll López, viuda del
Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapelli.—Suel
do regulador: 40250,00 pesetas.—Tanto por ciento
aplicado: 25.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 10.062,50 pesetas desde el
día 1 de junio de 1974, a percibir por la Direcció,t
General del Tesoro,—Reside en Madrid.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Laura García Gar
cía, viuda del General Subinspector de la A,
don Francisco Vázquez Ramos.—Sueldo regulador :
34.883,00 peestas.—Tanto por ciento aplicado: 25.- ,
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 8.720,83 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1974, a percibir pJr la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Candillo.—Reside en 14.1 l'erro] del Cau
dillo (2).
Barcelona.—Doña Concepción Ramírez de Carta
gena del Riesgo, huérfana del Capitán de Corbeta don
Manuel Ramírez de Cartagena Pére.z.—Stiel(lo remi
lador: 28.000,00 pesetas.—Tanto por ciento aplica
do: 25.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 7.000,00 pesetas desde el (lía 1 de
°cimbre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña María Luisa Ramona Martí
nez Eiroa, huérfana del Teniente de Nitvío d(ip Car
los Manuel Martínez López.—Sueldo regulador: pe
setas 25.550,00. --Tanto por ciento aplicado: 25.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re-.
gulador: 6.387,50 pesetas desde el día 1 (le abril de
1974, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña.—Reside en La Coruña.
Cádiz. — Doña Desconsuelo Porto Reveriego,
viuda del Mayor de primera de Infantería de Ma
rina don Rafael Gómez Mariscal.---Sueldo regula
dor: 25.666,00 pesetas.—Tanto por ciento aplicado:
25.—Pensión mensual que le coresponde por el suel
do regulador : 6.416,66 pesetas desde el día .1 de abril
de 074, a percibii- la Delegación de 11acienda
de Cádiz.—Reside en San Fernando.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María Echevarría
Castro, viuda del Mecánico Mayor de primera de la
Armada don Casimir° García Lamas.- .Sueldo regu
lador: 22.166,00 pesetas.—Tanto por tiento aplicado:
25.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 5.541,66 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1974, a percibir por la Delegación de hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en Fene (La Co
ruña).
Cartagena.—Doña Concepción Pedreño Alcaraz,
viuda del Oficial tercero Auxiliar de Navales don Ra
món Rodríguez Lago.—Sueldo regulador: 16.333,00
pesetas.—Tanto por cielito aplicado: 25.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador
4.083,33 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na.----Reside en Cartagena (5).
Cartagena.—Doña Paulina Martínez Beltrán, viu
da del Auxiliar de Máquinas de la Armada don José
Gilabert Beltrán.--Sueldo regulador: 14.350,00 pe
setas.—Tanto por ciento aplicado: 25. Pensión
.11
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sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 3.587,50 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Deelgación de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena (5).
Cartagena.—Doña María Bernal Solano, viuda del
Vigía de Semáforos de la Armada don Luis 14ópez
Andréu.—Sueldo regulador : 14.816,00 pesetas.—
Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 3.704,46 pe
setas desde el día 1 de septiembre (le 1973, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
(11 Cartagena (5).
Cartagena.—Doña Franci;,ca uro7c() lutér
iana del Auxiliar segundo de la AillEnt don José
Orozco Fuster.—Sueldo regulador : 16.910,00 pese
-Tanto por ciento aplicado: 25. -Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.229,1(1 pesetas desde el (lía 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de .Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena (5).
Alicante.—Doña Delfirna Macía Mart ínez, viuda
del Auxiliar segunili) (le la Armada (loll Joaquín Al
deguer Castillo.—Sueldo regulador: 12.016,(X) pese
tas.—Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
3.004,16 pesetas desde el día 1 de abril de 1974, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante.—
Reside en Alicante (7).
Cartagena.—Doña María del Patrocinio Ros Fuen
mayor, viuda' del Operario (le IV! 'i' (le la Arma
da don José Cañavate Ilarreda.--Sueldo regulador:
8.983,00 pesetas.—Tanto por ciento aplicado: 25.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador 2.245,83 pesétas desde el día 1 de mayo
de 1974, a percibir por la Delegación de 1facienda de
Cartagena.—Reside en. Cartagena.
Madrid.—Doña Natividad Aman Cusset, viuda del
Cabo de la Atinada don Joaquín Ramos Unjo. --Sial
(1() regulador: 3.966,00 pesetas.—Tanto por ciento
aplicado: 15.—Pensión mensual que le Corresponde
por el sueldo regulador: 1.125,00 pesetas desde el
día 1 de diciembre de 1971, a percibir por la Direc
ci()n General del Tesoro.—Reside en Madrid (11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
va,: del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estada
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
t•cia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde (.1 día siguiente al de aquella notificaci(3n y pol
conducto (le la Autoridad que lo baya practicado,
(Hen deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación v la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) independientemente (le 1:1 pensión señalada,
1)erribirá la cantidad de 3.300 pesetas mensuales por
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estar el causante en posesión de la Medalla Militar
Individual.
(5) Pensión actualizada que percibirá en la cuan-.
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento v por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(7) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento y por cuenta del anterior concedido en
concepto de pensión alimenticia, el cual quedará nulo,
(11) Percibirá la pensión temporal mínima de
1;1.125,00 pesetas mensuales hasta el día 30 de no
viembre de 1979, en que quedará extinguida.
Madrid, 24 de junio de 1974.—E1 General Secre
tario; 1. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del D. O. del Ejército número 184.—Apéndice,
página 1.)
....-•••••••••••■
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 1.216/74., inserta en el DIARIO OFICIAL nú
n-iero 162, de fecha 20 de julio pasado, se entendetá
rectificada en el sentido que a continuación se indica:
DONDE DICE:
....Capitán de Corbeta (AS) (ET) don Jultti An
tonio Sánchez-Tembleque Guardiola...
'4
DEBE DECIR
II
... Capitán de Corbeta (A) (S) (ET) don Juan
Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola..." '
Madrid, 23 de agosto de 1974.—El Capitan de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fer)1(111(10 OICTO
Goyanes.
EDICTOS
(60()
Don P)elartnino Mari ínez Sánchez, Teniente de Na
vío, .itiez instructor del expediente número 376/74,
instruido por pérdida de 1:1 Libreta de Inscripción
Marít ima de Maulle! Parada Mari ínez,
.11ago saber: Q.,ue por decreto atiditorindo ha ili
declarado nulo dicho documento; incurriendo en r('s
i)onsabilidad el que llaga uso de1 111.11110.
Cangas, 11 de ago.;to de 1974,—El Teniente de Na
vio, juez instructor, Belarmino ,Vánche:-..
Número 190.
(607)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 368/74,
instruido por la pérdida de la Tarjeta de Identidad
de Patrón de Vela del inscripto del Trozo de Bil
bao don Francisco J. Gorostiza
llago saber : Que Pn el expresado expediente, y por
decreto (le la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, ha quedado Inflo y sin valor alguno (.1 expresa
do documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que posey("11(1(do no hiciere entrega del mismo a
1;1 Autoridad (-le Nlarina'
Bilbao, 10 de agosto de 1974.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco de Asís Liesa Mo
(60R)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente número 369
(le 1974, instruido por la pérdida de la Tarjeta de
identidad de •Patr.")11 de 1-4.mbarcaciones Deportivas,
M. 2.", del ili,crinto del Trozo de Bilbao, libro nú
mero .1, al folio 71 vuelto, Francisco J. Gorostiza
Bilbao,
I lago saber : (j.ue en el expresado expediente, y por
(lecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quellad() Pulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyén.lolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
nilbao, 10 de agosto de 1974.—E1 Capitán de Cor
b(.1:1, Juez instructor, Francisco de Asís licsa 1110
(609)
i)1)11 I i i Francisco ()t'aludía Teniente de
Navío (le la Reserva Naval .Activa, Juez instructor
del expediente m'unen) 361 de l974, instruido,a iis
(le ;(.ctiii(lino Alberto Pérez Suárez, por pér
dc 1;i:, Libretas profesionales de Patrón 1\1a
yor dt. Cabotaje y 1:adiotelegrafista Naval restrin
H(lo (lel Trozo 1:ihadeo, fnlio 03 de 1957,
1 lago : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado-documento, I cual queda nulo: incurriendo en
responsabilidad (ini(li i“)sevéndolo no lo entregue en
Nlarina en el termino (le quin
ce días, contados a partir de la ieclia de publicaciím
(le este Edicto.
(iijOn, 1.i (h. agosto de 1071 ---141 Teniente de Na-.
vio de la lescr\ a Naval Activa, Juez instructor, Luis
Francisco ()pu/india 11achí7.
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REQUISITORIA
(156)Anulación de Requisitoria. Quedan anuladas y sinefecto las Requisitorias de busca y captura correspon
dientes a Lisardo Fernández Alvarez, hijo de José y
de Amparo, soltero, natural y vecino de El Ferrol del
Caudillo, domiciliado últimamente en la Carretera de
Castilla, Florida, 13, encartado en el expediente judicial número 889/58, por falta grave de no incorporación al servicio activo de la Armada, publicadas en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA m'une
ro 125, de fecha 4 de junio de 1958, y Rolctin Oficial
de la provincia de La Corula número 172, (le fecha
30 de julio de 1958, por haberse personado en el .refe
rido expediente a efectos de indulto y de la declara
ción de sin responsabilidad por lo que se refiere a di
cho expediente.
El Ferrol (le! Caudillo, 2 de agosto de 1974.—H
Comandante de Infantería de Marina, .juez instructor,
Jerónimo González García..
(157)
Anulación de Requisitoria.—Quedan anuladas y sin
efecto las Requisitorias de busca y captura correspon
dientes a Agapito Caramés Torres, de veinticuatro
años de edad, hijo de Eliseo y de Elisa, natural de Sa
mieira, Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra), soltero,
Marinero, y tíltinlamente domiciliado en la citada lo
calidad de Samieira, encartado en el expediente judi
Página 2.298.
cial Húmero 202/70, por falta grave de incorporación
a filas, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia
de Pontevedra número 98, de fecha 29 de abril de
1070, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 122, de l'echa 1 de junio de 1970, por haberse
personado en el referido expediente a efectos de in
dulto y normalización de su situación militar.
El Ferro] del Caudillo, 5 (le agosto de 1974.—El
Comandante de Infantería de Marina, J i u1z ingtructor,
Gon,;(i/c,::: García..
(158)
%1nulación de Requisitoria.—Quedan anuladas y sin
efecto las Requisitorias (le busca y captura correspon
dientes a Angel Pascual Pérez, de veinte años de edad,
hijo de Fernando y de María Cruz, soltero, natural (le
llurgos, con óliimo domicilio conocido en calle del
Castillo Pampliega (Burgos), encartado en el expe
diente judicial número 20/74, por falta grave de in
(.( )'I l Hlas, publicadas en el Boletín Oficial del
Estado número 1.223, de fecha 22 de junio de 1974,
v 1)1A1:1() ( 1)11 MiNisTfil<1() ov. MARINA 111:1-
mero 131, de Fecha 11 (lel mismo 'nes y año, por ha
berse personado en el referid() expedicilic a efectos de
lealizar su situación
11 1 Ferrol dri Caudillo, 6 de agosto de 1974 El
Comandante de lni:intería de Ilarina, .luez instructor,
Jerónimo González García.
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